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“Jika orang lain bisa, maka aku juga termasuk bisa”. 
 
“Hidup itu bagai naik sepeda, tak akan jatuh sampai berhenti Mengayuh”. 
 




“rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak tau”. 
(Aristotle Onassis) 
 
“semua orang punya kesulitan masing-masing. Berpikir positif dan jangan 
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TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN INDUSTRI 
BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 
INDONESIA PERIODE 2016 – 2018. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Januari, 2020. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return On Asset 
(ROA) terhadap Harga Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk mengetahui pengaruh Return On Equity 
(ROE) terhadap Harga Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk mengetahui pengaruh Net Profit Margin 
(NPM) terhadap Harga Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan Manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia sesuai publikasi Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 
Sampel merupakan sekumpulan dari sebagian anggota obyek yang diteliti. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive 
sampling. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Return 
On Asset berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Variabel Return 
On Asset tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. variabel Net Profit 
Margin tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
Kata Kunci: Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit 



















Shela Pinkhan Audina/ B100160151. THE EFFECT OF FINANCIAL 
PERFORMANCE ON STOCK PRICES IN CONSUMPTION GOODS 
INDUSTRY COMPANIES LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE 
PERIOD 2016 - 2018. Research paper. Faculty of Economics and business, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. January, 2020. 
 
This study aims to determine the effect of Return On Assets (ROA) on 
Stock Prices on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
(IDX). To determine the effect of Return On Equity (ROE) on Stock Prices on 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). To 
determine the effect of Net Profit Margin (NPM) on Share Prices in 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The 
population in this study are all Manufacturing Companies of the Consumer Goods 
Industry sector which are listed on the Indonesia Stock Exchange according to the 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD) publication. The sample is a 
collection of some members of the object under study. The sampling technique 
used in this study was purposive sampling. Based on the results of this study 
indicate that the Return On Asset variable has a significant positive effect on stock 
prices. Return On Asset variable does not significantly influence stock prices. Net 
Profit Margin variable has no significant effect on stock prices. 
Keywords: Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit 
Margin (NPM), and Stock Prices 
 
